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zu! machen.! Das! Ziel! der! vorliegenden! Bachelorarbeit! ist! demnach! die! Erstellung! eines!
praxisnahen!Marketingkonzepts,!dass!dem!Café!„Don!Barista“!bei!dessen!Vermarktung!helfen!
soll.!Die!Kundengewinnung!und!Kundenbindung!stehen!dabei!im!Vordergrund.!Daraus!ergibt!






mit! den! unterschiedlichen! Einflussfaktoren! und! schliesslich! die! Konkurrenz! analysiert.! Die!
Konkurrenzanalyse!beinhaltet!eine!Befragung,!an!der!60!Betriebe!(Restaurants,!Cafés,!Bars!
etc.)!aus!der!Region!BrigUGlisUNaters! teilgenommen!haben.! In!einem!strategischen!Teil!des!
Marketingkonzepts! werden! sowohl! die! MarketingUZiele! als! auch! die! MarketingUStrategien!
festgelegt.! Im! letzten!Teil!werden! im!Rahmen!des!MarketingUMix!Massnahmen!erarbeitet,!
welche! dem! Café! „Don! Barista“! in! der! Leistungsinnovation,! der! Kundengewinnung,! der!
Kundenbindung!und!der!Leistungspflege!helfen!sollen.!
Die!Haupterkenntnis!der!vorliegenden!Arbeit!liegt!darin,!dass!sich!das!Café!„Don!Barista“!




machen.! Um! die! Gäste! zu! mobilisieren,! strebt! das! Café! „Don! Barista“! eine!


















die! persönlichen! Gespräche! und! Auskünfte! im! Rahmen! des! Fallbeispiels! Café!
„Zuckerpuppa“.!
•! Sämtliche! Betriebe! in! Brig,! Glis! und! Naters,! die! an! meiner! Befragung! für! die!
Konkurrenzanalyse!teilgenommen!haben.!



































































































































































dieser! Arbeit! erläutert.! Zusätzlich! wird! die! Zielsetzung! formuliert! und! die! Methodik!
geschildert.!Allfällige!Abgrenzungen!werden!am!Schluss!erwähnt.!
1.1! Ausgangslage!und!Problemstellung!
„Don!Barista“! ist!ein!neu!geplantes!Café! in!Brig,!welches!von!Dejan!Markovic! im!Herbst!
2018! eröffnet!wird.! Ein! derartiges! Projekt! ist!mit! grossem!Aufwand! verbunden.! Schon! im!
Vorfeld! müssen! zahlreiche! Aufgaben! erledigt! werden.! Dazu! gehören! beispielsweise! das!
Einholen! von! Bewilligungen,! die! Gestaltung! der! Einrichtung,! das! Festlegen! des! EssU! und!
Trinkangebots!und!noch!vieles!mehr.!Doch!wenn!es!darum!geht!erfolgreich!zu!wirtschaften,!










ein$ Erlebnis$ zu$ schaffen,$ das$ Erstkunden$ zu$ erneuten$ Besuchen$ bewegt?$
(Kundenbindung)$













Zu! Beginn! der! Arbeit! wurde! ein! Gespräch!mit! dem! zukünftigen! Geschäftsführer! Dejan!
Markovic!geführt,!um!einen!ersten!Einblick!in!seine!Pläne!und!Vorstellungen!zu!erhalten.!Mit!
diesen! erhaltenen! Informationen! wurde! die! Ausgangslage,! die! Problemstellung! mit! den!
dazugehörigen!Fragestellungen!und!die!Zielsetzung!der!Arbeit!definiert.!Der!theoretische!Teil!
der!Arbeit!wurde!mit!Hilfe!diverser!Literatur!verfasst!und!liefert!dem!Leser!das!nötige!Wissen!





die! Situation! um! das! Café!mittels! diversen! Analysen! untersucht.! Ein!wichtiger! Bestandteil!















Das! folgende! Unterkapitel! befasst! sich! mit! Grundlagen! des! Marketings.! Dabei! werden!
verschiedene! Auffassungen! des! Marketingbegriffs! behandelt! und! die! Kernaufgaben! des!
Marketings!erläutert.!
2.1.1! Marketingbegriffe!
Der! Begriff! „Marketing“! bezeichnet! sowohl! die! marktbezogenen! Aufgaben! von!
Unternehmen! als! auch! eine!wissenschaftliche!Disziplin! und! gemäss! Prof.! Dr.! Jan! S.! KrulisU
Randa! eine! Grundhaltung! des! Unternehmens! mit! seinen! Mitarbeitenden! gegenüber! den!
Kunden!und!ihren!Bedürfnissen.!(Kühn!&!Fuhrer,!2016,!S.!9)!
Marketing!als!unternehmerische!Aufgabe!findet!man!in!jedem!Unternehmen,!auch!wenn!





und! Kenntnissen! der! zuständigen! Mitarbeitenden,! zum! anderen! von! der!
Marketinggrundhaltung!der!Unternehmensleitung!und!der!Mitarbeitenden.!(Kühn!&!Fuhrer,!
2016,!S.!9U10)!
Marketing! als! Wissenschaft! lässt! sich! gemäss! Kühn! definieren! „als! Teildisziplin! der!
Betriebswirtschaftslehre,! welche! die! Erfüllung! praktischer! Marketingaufgaben! durch! die!
Entwicklung!von!Methoden!zur!wissenschaftlich!fundierten!Erfassung!des!Marktgeschehens!
und! zur! rationalen! Durchführung! von! Marketingentscheiden,! sowie! von! Modellen! zur!
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Beschreibung! und! Erklärung! des! Zusammenhangs! zwischen! Marketingmassnahmen,!
Kundenverhalten!und!Markterfolg!unterstützen!soll“.!(Kühn!&!Fuhrer,!2016,!S.!10)!
Marketing! als! Grundhaltung! bezeichnet! Meffert! in! seinen! Arbeiten! „als! die! bewusst!
marktorientierte! Führung! des! gesamten! Unternehmens,! oder! bewusst! marktorientiertes!
Entscheidungsverhalten! in! der! Unternehmung“! (Kühn! &! Fuhrer,! 2016,! S.! 10).!
Marktorientierung! bedeutet! hierbei! sowohl! eine! Ausrichtung! auf! Kundenbedürfnisse!
(Kundenorientierung)! als! auch! eine! Berücksichtigung! der! Konkurrenz!
(Wettbewerbsorientierung).!(Kühn!&!Fuhrer,!2016,!S.!10)!
Marketing! wird! in! der! Praxis! als! Aufgabe! definiert,! die! Märkte! für! die! Leistungen! der!
Unternehmen! finden! und! geeignete! Massnahmen! zur! Erfüllung! der! Unternehmensziele!
realisieren!soll.!Konkret!geht!es!dabei!um!die!Gestaltung!von!Produkten!und!Dienstleistungen,!





















jeder! Unternehmenserfolg! letztlich! abhängig! vom! Absatzmarkt! ist.! Wie! eingangs! bereits!
erwähnt! ist!Marketing! folglich! „die!marktgerichtete! oder! auch! kundenorientierte! Führung!
einer!Unternehmung“.!(marketing.ch,!2018)!
!„Die! vier! Kernaufgaben! der! Führung! umfassen! die! Leistungspflege,! die!
Leistungsinnovation,!die!Kundenbindung!und!die!Kundenakquisition“.!(marketing.ch,!2018)!
Mit!der!Leistungspflege!versucht!man!Leistungspotenziale!auszuschöpfen.!Als!Resultat!der!
Leistungspflege! steht! im! Idealfall! eine! möglichst! langandauernde! und! erfolgreiche!
Marktpräsenz!eines!Angebots.!(Kappler,!2004,!S.!4U5)!
Im! Rahmen! der! Leistungsinnovation! wird! versucht! neue! Leistungspotenziale! zu!






zu! erschliessen.! Mit! gezielten! Massnahmen! wird! versucht! relevante! Bedürfnisse! von!





















Während! der! Zeit! nach! dem! Zweiten!Weltkrieg! herrschte! eine! grosse! Nachfrage! nach!
Produkten!und!Dienstleistungen!aller!Art.!Das!Angebot!war!lange!nicht!ausreichend,!um!die!
Bedürfnisse! der! Menschen! zu! erfüllen.! Deshalb! bestand! die! hauptsächliche!
Marketingherausforderung! zu! dieser! Zeit! darin,! die! grosse! Nachfrage! mittels! erhöhter!
Produktion!zu!decken.!Weil!sich!die!HandelsU!und!Distributionskanäle!nur! langsam!von!der!
Kriegszeit!erholten!und!wieder!funktionierten,!profitierten!nicht!alle!Menschen!vom!Konsum.!
Durch! die! spätere! Stabilisierung! der! Wirtschaftslage! verkauften! die! Unternehmen! die!




durch! intensive! Werbung! im! Verkauf! stark! ins! Zeug! legen,! um! die! bereits! produzierten!
Produkte! loszuwerden! und! somit! die! Marktanteile! behaupten! bzw.! ausbauen! zu! können!
(managerTool,!2018,!S.!16U17).!Während!dieser!Zeit! fokussierte!man!sich!darauf!gegebene!
Produkte! ohne! Rücksicht! auf! spezifische! Bedürfnisse! der! Nachfrager! abzusetzen.! Dieses!
Verhalten! erwies! sich! mit! der! Zeit! als! nicht! tragfähig.! Die! fehlende! Berücksichtigung! der!













Die! anbietenden! Unternehmen! waren! daraufhin! angewiesen! verborgene! oder! bereits!
offenbar! gewordene! Bedürfnisse! konsequenter! zu! erforschen! und! zugunsten! des! eigenen!
Angebots! durch! unterschiedliche! absatzpolitische! Instrumente! zu! beeinflussen.! In! der!
Produktinnovation! und! –variation! wurden! die! unterschiedlichen! Bedürfnisse! schliesslich!
vermehrt! berücksichtigt! und! der! Verkauf! erfolgte! durch! differenziertes! Ansprechen! der!

















































Von! 1898! bis! 1906!wurde! die! erste! Röhre! des! Simplontunnels! zwischen!Brig! und! Iselle!
gebaut.! Im! selben! Jahr! begann!der! Bau! des! Lötschbergtunnels! zwischen!Goppenstein! und!
Kandersteg,!welcher!bis!1913!andauerte.!Danach!folgte!zwischen!1913!und!1921!der!Bau!der!
zweiten!Röhre!des!Simplontunnels.!Die!Tatsache,!dass!die!drei!Tunnelbaustellen! sich! stets!
nahtlos! ablösten,! führte! dazu,! dass! die! Arbeitskräfte! (zum! Grossteil! italienische!
Staatsangehörige)! über! lange! Jahre! im! Oberwallis! beschäftigt! blieben! und! hier! Familien!
gründeten.! Mit! dem! Bevölkerungswachstum! stieg! auch! die! Nachfrage! nach! EssU! und!




ist! dementsprechend! gross! und! nimmt! stets! zu,! allerdings! im! Verhältnis! zu! den!
Bevölkerungszahlen!nicht!mehr! im!gleichen!Masse!wie! früher.!Die!Nachfrage! ist!weiterhin!
gross,!doch!ein!Problem!ist!der!Mangel!an!Vielfalt!und!Alternativen!im!Vergleich!zu!anderen!
Städten! wie! z.B.! Sion! oder! Bern.! Viele! Restaurants! und! Cafés! bieten! zwar! qualitativ! gute!
Produkte!an,!unterscheiden!sich!allerdings!nur!gering!voneinander!und!berücksichtigen!die!
unterschiedlichen! Bedürfnisse! der! Nachfrager! nicht! mit! aller! Konsequenz.! Diese! Tatsache!
zeigt!Ansätze!vom!klassischen!Verkaufsprozess!(vgl.!Abbildung!2).!!
Um! in! Zukunft! als! neue! Gaststätte! erfolgreich! zu! sein,! wird! man! sich! an! dem! neuen!
Verkaufsprozess! (vgl.! Abbildung! 3)! orientieren! müssen.! Dabei! wird! es! wichtig! sein,! die!
unterschiedlichen!Bedürfnisse!zu!erforschen!und!diese!beispielsweise!im!Angebot!und!in!der!






Die! Bedeutung! des! Dienstleistungssektors! hat! in! den! letzten! Jahrzehnten! stark!
zugenommen.!Die!Differenzierung!wird!immer!schwieriger!und!wer!sich!Wettbewerbsvorteile!
erkämpfen! will,! ist! gezwungen! zusätzliche! (attraktivere)! Dienstleistungen! und! Services!














































Das! Café! „Don! Barista“! als! Gastronomiebetrieb! bietet! neben! Dienstleistungen! (z.B.!
Bedienung,!Service,!Wlan!etc.)!auch!Produktleistungen!(z.B.!Herstellung!von!Getränken!und!
Speisen)! und! Handelsleistungen! (z.B.! AnU! und! Verkauf! von! Produkten! ohne!














Versorgungsgastronomie:! Im! Gegensatz! zur! Erlebnisgastronomie! steht! hier! mehr! die!








Anbieter! (Unternehmung),! Produktverwender! (Kunden)! und! Konkurrenz! darstellt,! ist! der!
Ausgangspunkt!vieler!weiterführenden!Prozesse!im!strategischen!Marketing!und!daher!von!
wichtiger! Bedeutung.! Denn! das! Ziel! des! strategischen! Marketings! ist! das! Erreichen! von!
Wettbewerbsvorteilen,! um! eine! attraktive!Marktposition! zu! erlangen! bzw.! zu! verteidigen.!
Nachhaltige! Wettbewerbsvorteile! werden! nur! erzielt,! wenn! es! geschafft! wird!
Angebotsunterschiede! zur! Konkurrenz! zu! realisieren,! welche! von! den! Kunden!






















































Eine! fundierte! Analysephase! (auch! Situationsanalyse! genannt)! ist! im! zielgerichteten!
Marketing!unumgänglich,!wenn!es!darum!geht!Marketingziele!zu!definieren!und!Massnahmen!
zur! Realisierung! zu! erarbeiten.! Sie! dient! als! Standortbestimmung! (wo! stehen! wir?)! und!
analysiert! sowohl! die! Umwelt! der! Unternehmen! mit! externen! Analysen! (z.B.! MarktU,!
KonkurrenzU!und!Umweltanalysen)!als!auch!die!interne!Situation!mit!internen!Analysen!(z.B.!
StärkenU,!SchwächenU!und!Angebotsanalysen).!Durch!eine!präzise!Analysephase!können!somit!





einwirken,! zu! analysieren.! Dabei! sollen! Chancen! und! Gefahren! der! Unternehmensumwelt!
ermittelt! werden.! Das! genaue! Vorgehen! der! Analyse! ist! von!mehreren! Faktoren,! wie! z.B.!
Grösse! oder! Branche! der! Unternehmung,! abhängig.! Die! Tabelle! 3! zeigt! als! Beispiel! die!




























Nachfragern! dar.! Diese! wird! aufgrund! ihrer! Charakteristika! durch! einen! bestimmten!
MarketingUMix! angesprochen.! Das! Ziel! der! Marktsegmentierung! ist! gemäss!M.! Thiess! die!
Aufteilung!eines!Marktes!als!Ganzes! in!voneinander!abgegrenzte!Marktsegmente.!Dies!soll!
dazu! führen,!dass!die!einzelnen!absatzpolitischen! Instrumente!gezielt!und!effizient!auf!die!








Kundebedürfnisse! in!einem!höheren!Mass!befriedigt!werden! (Olbrich,!2006,! S.!44U45).!Die!
Segmentierungskriterien!sind!die!Merkmale,!nach!welchen!der!Markt!aufgeteilt!wird.!Gemäss!










Demografische! Kriterien:! Zu! diesen! Kriterien! gehören! z.B.! Alter,! Geschlecht! und!
Einkommen.! Es! wird! davon! ausgegangen,! dass! die! demographischen! Kriterien! mit! den!
Wünschen! und! Präferenzen! der! Kunden! stark! korrelieren,! werden! diese! Kriterien! oft!
angewandt.!(Olbrich,!2006,!S.!49)!




Verhaltensbezogene! Kriterien:! Hierzu! gehören! Kriterien! wie! Einstellung! der! Käufer,!
















Analyse! unterzogen.! Diese! bildet! die! Grundlage! für! die! Bestimmung! der! Stärken! und!
Schwächen! des! eigenen! Angebots,! welche! für! den! Wettbewerb! relevant! sind.! Um! den!
Aufwand! gering! zu! halten,! lohnt! es! sich! die!Analyse! auf! die!wichtigsten!Wettbewerber! zu!




Umweltanalyse:! Im! Rahmen! der! externen! Analyse! ist! es! sehr! wichtig! die! Umwelt!
miteinzubeziehen.!Dabei!wird!zwischen!der!Wettbewerbsumwelt!und!der!globalen!Umwelt!
unterschieden.!Während!sich!die!Analyse!der!Wettbewerbsumwelt!mit!der!Untersuchung!der!




politischen! (political),! wirtschaftlichen! (economical),! soziokulturellen! (social),!




des! politischen! Systems! des! Marktes.! Branchenrelevante! Gesetzgebungen! (aktuelle! und!




können,!wenn! genügend! verfügbares! Einkommen! und! ein! gewisser! Bedarf! existiert,! sollte!
man!sich!im!Vorfeld!Informationen!über!den!Absatzmarkt!beschaffen!(Theobald,!2018,!S.!4).!
Sowohl! die! gesamtwirtschaftliche! Entwicklung! als! auch! die! Wachstumsgeschwindigkeit!
einzelner!Märkte!und!die!Einkommensentwicklung!der!verschiedenen!Zielgruppen!zählen!zu!
den!wichtigsten!Faktoren,!die!hier!berücksichtig!werden!müssen.!(Olbrich,!2006,!S.!36)!
Soziokulturelle! Einflussfaktoren:! Hier! werden! vorwiegend! gesellschaftliche! Werte! und!
deren!Wandel!behandelt.!Dazu!gehören!z.B.!kulturelle!Normen!oder!Einstellungen!gegenüber!
einem! Sachverhalt! (Olbrich,! 2006,! S.! 36).! Auch! Strukturmerkmale! wie! Bevölkerung! oder!
Demographie!werden!oft!herangezogen.!(Theobald,!2018,!S.!5)!
Technologische! Einflussfaktoren:! Durch! technologische! Einflüsse,! können! die!
strategischen! Entscheidungen! von! Unternehmen! beeinflusst! werden.! So! hat! z.B.! die!
InformationsU! und! Kommunikationstechnologie! die! Arbeitsprozesse! der! Unternehmen!
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revolutioniert.! Konkret! heisst! dies,! dass! ein! Unternehmen! in! unterschiedlichen! Märkten!
vielleicht!über!zusätzliche!Technologie!verfügen!muss.!(Theobald,!2018,!S.!5)!
Ökologisch%geographische! Einflussfaktoren:! Hierzu! gehören! beispielsweise! die!
klimatischen! Bedingungen,! die! Topographie,! oder! die! Grösse! eines! Standorts! und! der!
verfügbaren! Ressourcen.! Diese! Faktoren! haben! jeweils! einen! Einfluss! auf! die! strategische!
Planung! eines! Unternehmens.! So! kann! sich! beispielsweise! das! Konsumverhalten! der!
Menschen!in!einem!kleinen!Dorf!anders!gestalten,!als!in!einer!Grossstadt.!(Theobald,!2018,!S.!
5)!
Rechtliche! Einflussfaktoren:! Unterschiede! in! den! rechtlichen! Bestimmungen! der! zu!






auszuwerten.! Dabei! wird! zwischen! einem! bestehenden! und! einem! neuen! Betrieb!
unterschieden.! Bei! einem! bestehenden! Betrieb! werden! z.B.! systematische! Informationen!








wird! die! Betrachtung! aktueller! Konkurrenten! vertieft.! Ziel! ist,! die! eigenen! Ressourcen! im!
Vergleich! zu! den!Wettbewerbern! nach! Stärken! und! Schwächen! zu! bewerten.! Die! Stärken!
stellen!Kompetenzen!dar,! die! im!Marktsegment! einen!Wettbewerbsvorteil! gegenüber! den!




!In! den!meisten! Fällen!werden!die! gewonnenen! Informationen!der! Situationsanalyse! in!
einer!SWOTUAnalyse!zusammengefasst.!Diese!ist!somit!vergleichbar!mit!einer!Diagnose.!Die!
Abkürzung! SWOT! steht! für! die! englischen! Wörter! für! Stärken! (strengths),! Schwächen!
(weaknesses),!Chancen!(opportunities)!und!Bedrohungen!(threats).!Bestandteile!der!SWOTU
Analyse!sind!eine! interne!Analyse,!welche!Stärken!und!Schwächen!des!Unternehmens!und!















































Um! als! Unternehmen! erfolgreich! arbeiten! zu! können,! werden! im! Anschluss! an! die!
Situationsanalyse!sinnvolle!und!sorgfältig!erarbeitete!Ziele! formuliert.!Dabei!wird!zwischen!































Um! die! definierten! Ziele! schliesslich! auch! erreichen! zu! können,! müssen! Unternehmen!
geeignete!Strategien!erarbeiten.!Hierbei!wird!zunächst!der!Zielbereich!bestimmt,!in!welchem!
Marketingmassnahmen!vorgenommen!werden!sollen.!Dabei!wird!die!Marktwahl!überprüft!
und! die! Breite! der! Marktabdeckung! bestimmt.! Das! Unternehmen! wählt! zwischen! einer!
























































(direkt/indirekt),! also! auf!welchem!Weg! das! Produkt! oder! die! Dienstleistung! zum! Kunden!
gelangt,! festgelegt.! Weiter! werden! eventuelle! Sonderzielgruppen! bestimmt! und!
Bearbeitungsschwerpunkte! gesetzt.! Hier! unterscheidet! man! zwischen! PullU! und! PushU
Strategien.!Bei!der!PullUStrategie!stehen!die!Massnahmen!der!Marketingkommunikation!im!
Vordergrund,! die! darauf! abzielen! das! Leistungsangebot! bei! Kunden! bekannt! zu! machen!
(Nachfragesog).!Bei!der!PushUStrategie!hingegen,!sind!es!die!Kommunikationsmassnahmen,!
welche!dazu!dienen!einen!Besuch!bzw.!Kauf!zu!veranlassen!(Angebotsdruck).!Die!Aufteilung!










befassen.! Hierbei! werden! MarketingUInstrumente! kombiniert! und! mit! Handlungen! bzw.!
Entscheidungen!so!ausgestaltet,!dass!diese!dem!Unternehmen!dabei!helfen,!sich!selbst!und!
seine! Produkte! und! Dienstleistungen! auf! dem!Markt! zu! positionieren! und! zu! vermarkten!
(Olbrich,! 2006,! S.! 107! ff.).! Zu! den! klassischen! MarketingUInstrumenten! gehören! die!
Produktpolitik,!die!Preispolitik,!die!Distributionspolitik!und!die!Kommunikationspolitik.!Diese!
vier! Hauptelemente! werden! im! Englischen! als! „4P’s“! (Product,! Price,! Place,! Promotion)!
bezeichnet.! In! der! Dienstleistungsbranche! macht! es! durchaus! Sinn! die! Personalpolitik!








Angebot.! Das! übergeordnete! Ziel! der! Produktpolitik! ist! dabei! „die! Bereitstellung! des! im!
Hinblick! auf! die! UnternehmensU! und! Marketingziele! optimalen! Absatzprogramms! bei!
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Bei! der! Bestimmung! des! Sortiments! unterscheidet!man! zwischen! Sortimentsbreite! und!
Sortimentstiefe.!Während!die!Sortimentsbreite!die!Anzahl!Warengruppen!festlegt!(z.B.!Wein),!
wird! mit! der! Sortimentstiefe! bestimmt! wie! viele! Artikel! in! einer! Warengruppe! sind! (z.B.!
Weisswein,!Rotwein!etc.).!Im!Falle!einer!Standardisierung!wird!die!Sortimentstiefe!eingeengt.!
Grund!dafür!kann!die!mangelnde!Rentabilität!eines!Produkts!sein.!Bei!der!Spezialisierung!wird!
die! Sortimentsbreite! eingeengt,! um! sich! auf! ausgewählte! Produktbereiche! zu! fokussieren.!
(Olbrich,!2006,!S.!122U123)!














Ein! weiteres! wichtiges! Merkmal! von! Produkten! ist! die! Qualität.! Hier! wird! zwischen!
objektiver! und! subjektiver! Qualität! unterschieden.! Gemäss! J.! Freiling! repräsentiert! die!
objektive! Qualität! die! objektive! Eignung! eines! Produkts! zur! Erfüllung! eines! bestimmten!
Zweckes.! Die! subjektive! Qualität,! auch! wahrgenommene! Qualität,! umfasst! die!

















Die! Preisbildung! kann! nach! diversen! Kriterien! erfolgen.! Dazu! gehört! zum! einen! die!















Bei! der! nachfrageorientierten! Preisbildung! wird! die! Preiselastizität! der! Nachfrage!










































Oftmals! werden! gleiche! Produkte! zu! unterschiedlichen! Preisen! angeboten.! Dabei!





•! Mengenabhängige! Preisdifferenzierung:! Preise! unterscheiden! sich! nach!
Abnahmemenge!






















Endkunden.! Aus! diesem! Grund! ist! es! sehr! wichtig! die! Vermittler! sorgfältig! auszuwählen.!
Kosten,! Reputation! und! Geschäftsbedingungen! sind! einige! der! Faktoren,! die! dabei!
berücksichtigt!werden!sollten.!Ein!grosser!Vorteil!beim!indirekten!Vertrieb!über!Vermittler!ist,!






Als! nächstes!muss! bestimmt! werden,! über! welche! Vertriebswege! die! Produkte! zu! den!
Kunden!gelangen.!Diese!werden!unter!Berücksichtigung!der!Unternehmensstrategie!und!den!
übrigen! MarketingUMixUInstrumenten! gewählt.! Oftmals! werden! mehrere! Vertriebswege!









Kunden! gerichtet! wird.! Um! eine! professionelle! Kommunikation! zu! ermöglichen,! sollte! ein!
Kommunikationsbudget! zur! Verfügung! gestellt! werden,! damit! die! Wirkungsschwelle!






In! der! Kommunikationspolitik! werden! diverse! Kommunikationsinstrumente! eingesetzt.!
Dabei!bilden!Werbung,!Verkaufsförderung!(Sales!Promotion)!und!Öffentlichkeitsarbeit!(Public!




















































Das! klassische! 4PUModell! (vgl.! Kapitel! 2.5.1! bis! 2.5.4)! lässt! sich! nur! begrenzt! auf! den!
Dienstleistungsbereich! anwenden,! weil! das! zentrale! Thema! „Service“! nicht! berücksichtigt!
wird.!Wie!im!Kapitel!2.3!(vgl.!2.!Merksatz)!erwähnt,!sind!Dienstleistungen!immateriell.!Dieser!
Umstand!führt!dazu,!dass!Dienstleistungen!anders!vermarktet!werden!müssen.!Aus!diesem!














welche! dem! Kunden! zur! Verfügung! gestellt! werden.! Dazu! gehören! beispielsweise!
Innenarchitektur,!Möbel,!Toiletten!und!Parkplätze.!Die!Ausstattungspolitik!hat!einen!hohen!
Einfluss!auf!die!Kaufentscheidung!der!Kunden.!Es!ist!allerdings!wichtig,!dass!das!Versprochene!






















Kaffeehauses,! in! dem! selbstgemachte! Backwaren! angeboten! werden! und! behinderte!
Menschen!mitarbeiten!können.!
Beim! Café! „Zuckerpuppa“! handelt! es! sich! um! ein! Projekt! der! Stiftung! „Zuckerpuppa“,!
welche!am!9.!September!2016!gegründet!und!im!Handelsregisteramt!eingetragen!wurde.!Man!
engagiert! sich! für! Kinder! und! Jugendliche! mit! Beeinträchtigung! (vor! allem! mit! kognitiver!
Einschränkung),!indem!man!Arbeitsplätze!schaffen!und!fördern!möchte.!Es!gilt!zu!erwähnen,!






















der! Öffentlichkeit! vor! und! suchte! nach! einem! idealen! Standort.! Aufgrund! der! höheren!
Passantenfrequenz! im!Vergleich!zu!Naters,!war!zunächst!Brig!als!Standort!geplant.!Auf!der!
Suche!nach!passenden!Räumlichkeiten!wurde!man!allerdings!nicht!fündig.!Schliesslich!wurde!






















dem! nichtbehinderte! und! behinderte!Menschen! aufeinandertreffen! und! Zeit! miteinander!
verbringen.!Das!Café!„Zuckerpuppa“!ist!allerdings!auch!ein!LernU!und!Tätigkeitsort,!welcher!




























Zum! aktuellen! Zeitpunkt! hat! das! Café! „Zuckerpuppa“! noch! keine! konkreten!
betriebswirtschaftlichen! Ziele! definiert.! Nach! eigenen! Aussagen! (T.! Reinke,! Präsident! der!
Stiftung! „Zuckerpuppa“,! PG,! 21.! Juni! 2018)! soll! nach! den! Abzügen! am! Ende! des!
Geschäftsjahres!möglichst!etwas!übrigbleiben,!damit!das!Café!mit!der!Zeit!selbsttragend!wird.!


























Gastronomie! und! deren! Arbeitsschritte,! von! der! Konkurrenz! zu!






durchaus! neuartig.! Ein! Beispiel! hierzu! ist! die! Zubereitung! von!
Cupcakes! in! der! Showküche.! Der! Gast! sieht! wie! das! Produkt!
zubereitet!wird!und!welche!Produkte!dabei!verwendet!werden.!Dies!
stellt! eine! neuartige! ergänzende! Leistung! dar,! welche! von!
sämtlichen!Zielgruppen!geschätzt!wird.!!
Fokussierung!
Das! Café! „Zuckerpuppa“! fokussiert! sich! auf! die! Arbeit! mit!
behinderten!Menschen!und!die!Zubereitung!von!Cupcakes,!welche!
das! kulinarische! Highlight! des! Cafés! bilden.! Mit! diesen! zwei!
Aspekten!belegt!man!sowohl!einen!Nischenbereich!im!Bereich!der!
Arbeitsverhältnisse,! als! auch! im! Bereich! des! Produkteangebots!
(Patisserie).!
Quelle:!Eigene!Darstellung!in!Anlehnung!an!T.!Reinke,!Präsident!der!Stiftung!Zuckerpuppa,!persönliches!Gespräch,!21.!Juni!208!!
Die! Positionierung! erfolgt! beim! Café! „Zuckerpuppa“! also! über!mehrere! Faktoren.! Zum!
einen! durch! die! Inklusion! von! behinderten! Menschen,! indem! man! diesen! Personen! eine!
Ausbildung!im!Restaurationsbereich!anbietet,!zum!anderen!über!das!Kernprodukt!Cupcakes!
und!dessen!Zubereitung.!Beide!stellen!in!der!Form!eine!Unique!Selling!Proposition!(USP)!in!








gebacken! und! mit! einer! Crèmehaube! oder! einem! Guss! versehen! werden.! Im! Café!
„Zuckerpuppa“! werden! die! Cupcakes! zusätzlich! noch! mit! zahlreichen! weiteren! Toppings!
verziert.!Der!Kreativität!wird!hierbei!freien!Lauf!gelassen.!Neben!den!Cupcakes!werden!noch!























Neben! den! üblichen!Mineralgetränken! beschränkt! man! das! Angebot! von! Alkohol! auf! ein!
Minimum.!Dazu!gehören!Bier!und!je!ein!Rotwein!(Humagne!Rouge)!und!ein!Weisswein!(Petite!
Arvine)! aus! der! Weinhandlung! „Hischier! Weine“! in! Brig.! Es! werden! keine! Spirituosen!
angeboten.!Insgesamt!lässt!sich!sagen,!dass!die!Qualität!der!Produkte!oberste!Priorität!hat.!
Man!wählt! die! Lieferanten! sorgfältig! aus! und! ist! auch! bereit! etwas!mehr! für! Produkte! zu!









Mineralwasser!(35cl)! Fr.!3.80.%! Kaffee! Fr.!3.90.%!
Coca!Cola!(33cl)! Fr.!3.90.%! Latte!Macchiato! Fr.!4.80.%!
Bier!Feldschlösschen!(33cl)! Fr.!3.80.%! Cappuccino! Fr.!4.30.%!




















Distribution:! Zum! grössten! Teil! konsumieren! die! Gäste! vor! Ort! im! Café.! Es! besteht!
allerdings!auch!die!Möglichkeit!die!Kaffees!und!die!Produkte!aus!der!Patisserie! (Cupcakes,!
Torten!etc.)!mitzunehmen.!Diese!können!auch! für!Firmenanlässe,!Hochzeiten!und!sonstige!
Anlässe! bestellt! werden! (vgl.! Tabelle! 13).! Je! nach! Ort! werden! die! Produkte! von! einem!
Mitarbeitenden! geliefert.! Falls! dies! nicht! möglich! ist,! kann! die! Ware! in! Naters! abgeholt!
werden.!











Neben! dem! persönlichen! Kontakt! verfügt! man! über! eine! regelmässig! aktualisierte!































Dort!absolvierte!er! sämtliche!Altersstufen!und!gab!mit!16! Jahren!sein!Debut! in!der!ersten!

































Leider! fand! er! anschliessend! bis! heute! noch! nicht! den! richtigen! Ort! und! die! passende!
Gelegenheit,! um! im! Gastgewerbe! aktiv! zu! werden.! Schliesslich! bot! sich! dann! mit! der!









Der!Name!des! Cafés!wurde! von!Dejan!Markovic! und! seiner! Frau! gemeinsam! ins! Leben!
gerufen.!Es!ist!eine!Kombination!der!Wörter!„Don“!und!„Barista“.!Das!Wort!„Don“!(Don,!2017)!
stammt!aus!dem!spanischen!Sprachraum!und!ist!eine!höfliche!Form!der!Anrede!und!„Barista“!
(Barista,! 2017)! ist! die! italienische! Bezeichnung! für! jemanden,! der! für! die! professionelle!
Kaffeezubereitung!zuständig!ist.!Durch!die!fussballerische!Vergangenheit!von!Dejan!Markovic!





Januar! 1973! aus! der! Fusion! der! Gemeinden! Brig,! Glis! und! Brigerbad! hervor! und! zählt!







hierbei! um! ein! Gebäude!mit! Saal,! Hotel! und! Restaurationsbetrieb.! Zu! dieser! Zeit! galt! das!







Man! entschloss! sich! dazu! direkt! an! das! historische! Gebäude! einen! modernen!
Städtebaukomplex!zu!errichten.!Während!einer!intensiven!und!langen!Planungsphase!stellte!
sich! die! Projektleitung! bautechnisch! diversen! hartnäckigen! Herausforderungen.! Die!
gesetzlichen!Auflagen!für!einen!Neubau!in!unmittelbarer!Nähe!von!einem!derart!historischen!
Gebäude!waren!sehr!streng!und!mussten!genauestens!eingehalten!werden.!Zudem!sah!man!
sich! gezwungen,! sich! mit! wichtigen! Fragen! in! Bereichen! wie! Grundwasser! und! Heizung!
auseinandersetzen.!Schliesslich!begann!man!im!Frühling!2016!mit!dem!Bau!des!WohnU!und!













rund! um! das! Café! ist!mit! vielen!Wohnhäusern,! diversen! Restaurants,! Geschäften! und! der!
Simplonhalle!durchaus!belebt,!aber!im!Vergleich!zum!Stadtzentrum!trotzdem!noch!als!ruhig!
zu!bezeichnen.!Die!Erreichbarkeit!ist!zu!Fuss,!mit!Auto!und!aufgrund!einer!Bushaltestelle!in!
unmittelbarer! Nähe! des! Cafés! (Haltestelle! Simplonhalle)! mit! öffentlichen! Verkehrsmitteln!



































































Barista! kümmert! sich! hierbei! um! die! Zubereitung.! Zusätzlich! gibt! er! sein! Wissen! an! die!
Mitarbeitenden!weiter,! damit! diese! in! seiner! Abwesenheit! die! Arbeit! ebenfalls! ausführen!
können! In! Zusammenarbeit! mit! einem! Kaffeeröster! wird! eine! (oder! mehrere)! passende!
Mischung! extra! für! das! Café! „Don! Barista“! hergestellt.! Das! Herzstück! wird! eine!
Kaffeemaschine!höchster!Qualität!sein,!um!einen!optimalen!Kaffeegenuss!zu!gewährleisten.!
Neben! den! zahlreichen! Kaffeevariationen! werden! noch! die! üblichen! Getränke!
(Mineralwasser,!Tee,!Säfte,!Cola,!IceUTea!etc.)!angeboten.!Das!alkoholische!Angebot!wird!sich!
auf! Bier! und! Wein! spezialisieren.! Dabei! werden! qualitativ! hochwertige! Variationen!
angeboten.!Das!Essensangebot!beschränkt! sich!auf!Apérohäppchen!aus!der!mediterranenU




der! mediterranenUspanischen! Küche! (z.B.! Pata! Negra! aus! Spanien)! wird! man! mit!
spezialisierten! Anbietern! zusammenarbeiten,! um! die! richtige! Herkunft! der! Produkte!
sicherzustellen!und! so!das!Angebot!authentisch! zu!gestalten.! Insgesamt!will!man!über!ein!





und! jungen! Leuten! zusammenarbeitet,! verfügt! er! bereits! über! sehr! viele! Kontakte! in! den!
Segmenten! „junge! Leute“! und! „Familien!mit! Kindern“.! Die! geplanten! Öffnungszeiten! sind!
















Der! zu! analysierende! Markt! lässt! sich! als! Gastronomiemarkt! bezeichnen.! Darin!
eingeschlossen!sind!Restaurants,!Bistros,!TakeUAways,!Bars,!Pubs,!Lounges,!Cafés,!TeaURoom,!
Bäckereien! und! Konditoreien.! Mögliche! Teilmärkte! dieses! Marktes! können! die!
Versorgungsgastronomie!und!die!Erlebnisgastronomie!(vgl.!Kapitel!2.3)!sein.!Das!Café!„Don!
Barista“!könnte!mit!seinen!Ideen,!der!Einrichtung!und!dem!geplanten!Angebot!(vgl.!Kapitel!
4.4)! in! dem! Teilmarkt! der! Erlebnisgastronomie! angesiedelt! werden.! Das! geografische!
Marktgebiet! ist!die!Region!Oberwallis,!wobei!aufgrund!des!Standorts!eine!Eingrenzung!auf!
den!Raum!BrigUGlisUNaters!sinnvoll!erscheint.!Weil!im!untersuchten!Marktgebiet!sehr!wenig!
Betriebe! im! Teilmarkt! der! Erlebnisgastronomie! agieren,! wird! in! der! späteren!
Konkurrenzanalyse! der! Gastronomiemarkt! als! Ganzes! untersucht,! um! möglichst!
substanzhaltige! Aussagen! zu! Preisen,! Einrichtung! und! Öffnungszeiten! der! Konkurrenz! zu!
tätigen.! Um! die! Bedürfnisse! der! Nachfrager! auf! dem!Markt! differenziert! darzustellen! und!
folglich! bestmöglich! zu!befriedigen,!wurden! in! Zusammenarbeit!mit! ! dem!Geschäftsführer!
Dejan!Markovic5!die!Marktsegmente!„junge!Leute“,!„Geschäftsleute“,!„Familien!mit!Kindern“!
und! „Pensionierte“! für! das! Café! „Don! Barista“! als! relevant! bestimmt! und! nach! den!

























































Nach! der! Analyse! stellte! man! das! Konsumverhalten! der! definierten!Marktsegmente! in!
einem!Positionierungskreuz!zur!Visualisierung!(vgl.!Abbildung!23)!dar.!Als!Beschriftung!wurde!
auf!einer!Seite!die!Aufenthaltsdauer!(kurz,!lang)!und!auf!der!anderen!Seite!der!Umfang!des!
Konsums! (verhalten,! ausgiebig)! gewählt.! Auch! hier! gilt! zu! sagen,! dass! es! sich! bei! der!



























den! Gastronomiemarkt! als! Ganzes! in! den! Stadtgemeinden! BrigUGlis! (ohne! Gamsen! und!
Brigerbad)!und!Naters! (ohne!Belalp,!Birgisch,!Blatten!und!Mund)!beschränkt.!Nachdem!ein!


















































































Kategorie! Brig! Glis! Naters! Gesamt!
RestaurantUBistroUTake!Away! 15! 8! 12! 35!
BarUPubULounge! 3! 3! 2! 8!
CaféUTeaURoom! 4! 3! 4! 11!
BäckereiUKonditorei! 2! 1! 2! 5!
Sonstiges! 1! 0! 0! 1!























irrelevant.! Zu! erwähnen! ist! jedoch,! dass! in! vielen!Betrieben! am!Vormittag! zum!Kaffee! ein!




dass! in! Naters! am! häufigsten! Kuchen/Konditorei,! Backwaren! und! Sandwiches! angeboten!



































Praktisch! jeder! Betrieb! in! sämtlichen! Gemeinden! verfügt! über! eine! Terrasse! (92U95%).!
Anders!präsentiert!sich!das!Angebot!an!Kinderecken.!Betrachtet!man!die!Grundgesamtheit,!































Geöffnet!ab:! Montag! Dienstag! Mittwoch! Donnerstag! Freitag! Samstag! Sonntag!
05:00!Uhr! 3! 3! 3! 3! 3! 3! 2!
05:30!Uhr! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1!
06:00!Uhr! 4! 4! 4! 4! 4! 2! 2!
06:30!Uhr! 2! 2! 2! 2! 2! 1! 1!
07:00!Uhr! 7! 8! 8! 8! 8! 6! 5!
07:30!Uhr! 4! 4! 3! 4! 4! 4! 0!
08:00!Uhr! 12! 11! 14! 14! 14! 15! 10!
08:30!Uhr! 7! 7! 7! 7! 7! 5! 4!
09:00!Uhr! 2! 6! 7! 7! 7! 9! 5!
Später!als!09:00!Uhr! 7! 10! 9! 10! 10! 12! 10!
Ruhetage! 11! 4! 2! U! U! 2! 20!
Gesamt!(N=60)! 60! 60! 60! 60! 60! 60! 60!
Quelle:!Eigene!Darstellung!U!Umfrage!vom!25.!Mai!2018!(Daten!durch!Autor!gesammelt)!
Um! zu! ermitteln,! wann! die! meisten! Betriebe! ihre! Türen! schliessen,! wurde! gleich!








Schliesst!um:! Montag! Dienstag! Mittwoch! Donnerstag! Freitag! Samstag! Sonntag!
Früher!als!18:30!Uhr! 0! 2! 2! 2! 2! 13! 9!
18:30!Uhr!! 8! 8! 8! 8! 5! 2! 2!
19:00!Uhr! 4! 4! 3! 4! 4! 1! 0!
19:30!Uhr! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 0!
20:00!Uhr! 3! 4! 4! 3! 6! 2! 2!
20:30!Uhr! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
21:00!Uhr! 2! 2! 2! 3! 2! 1! 3!
21:30!Uhr! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
22:00!Uhr! 2! 3! 5! 5! 6! 5! 5!
22:30!Uhr! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!
23:00!Uhr! 11! 11! 11! 12! 5! 3! 7!
23:30!Uhr! 1! 0! 0! 0! 1! 2! 0!
00:00!Uhr! 16! 20! 21! 21! 17! 15! 10!
Später!als!00:00!Uhr! 1! 1! 1! 1! 11! 13! 2!
Ruhetage! 11! 4! 2! %! %! 2! 20!






Ort! Montag! Dienstag! Mittwoch! Donnerstag! Freitag! Samstag! Sonntag!
Naters!(n=20)! 6! 3! 1! U! U! U! 4!
Brig!(n=25)! 4! U! U! U! U! 1! 8!
Glis!(n=15)! 1! 1! 1! U! U! 1! 8!




















Vergleich! liegt! Brig! damit! vor! Glis! und! Naters,! wo! je! 60%! der! Betriebe! eine! Internetseite!
besitzen!und!je!60%!der!Betriebe!auf!einer!Social!Media!Plattform!aktiv!sind.!Bei!den!SocialU








































Naters! in! dieser! Hinsicht! deshalb! an! erster! Stelle! (vgl.! Abbildung! 28).! Insgesamt! wurden!
Inserate! in!den! lokalen!Zeitungen!am!häufigsten!genannt.!Viele!Betriebe!erwähnten!auch,!










































































































































































t! Preispolitik! ! ! ! x! ! ! !
Gemäss!Konkurrenzanalyse!im!selben!
Bereich!
Essen! ! ! ! ! x! ! ! Keine!warmen!Speisen,!keine!Karte!





! Erreichbarkeit! x! ! ! ! ! ! ! Erreichbarkeit!mit!ÖV!(Bushaltestelle)!
Parkplätze! ! ! x! ! ! ! ! Parkhaus!Migros!







r! Terrasse! ! ! x! ! ! ! ! Längere!Sonnenscheindauer!als!im!Stadtzentrum!
Spielecke! ! ! ! x! ! ! ! Keine!Spielecke,!aber!Spielzeuge!









Design! ! ! ! x! ! ! ! Logo!mit!Schriftzug!und!Motto!
Onlineauftritt! ! ! ! ! x! ! ! Trotz!Planphase!noch!nicht!aktiv!













g! KnowUHow! ! ! ! ! ! ! x! Fehlende!Erfahrung!in!der!Gastronomie!






Die! Tabelle! 24! zeigt,! dass! das! Café! „Don! Barista“! im! Vergleich! zur! Konkurrenz!
Wettbewerbsnachteile! in! der! Führung! und! in! der! Kommunikation! hat.! Diese! sind! der!
































































































•! Schaffen! von! Erlebnissen! durch! Differenzierung! von! Konkurrenzangeboten! mittels!
einer!Unique!Selling!Proposition!(USP).!





Wirksames! Erreichen! von! definierten! Zielgruppen! auf! dem! Gastronomiemarkt! im!




















Nach! der! Definition! der! UnternehmensU! und! MarketingUZiele,! wurden! in! diesem!
Unterkapitel! geeignete!Strategien! festgelegt,!die! zur!Erreichung!der!Ziele!beitragen! sollen.!
Zusätzlich! wurde! die! angestrebte! Position! von! dem! Café! „Don! Barista“! auf! dem! Markt!
bestimmt.!
Aufgrund! des! relativ! kleinen!Marktgebietes! durch! die! geografische! Begrenzung! auf! die!
Region!Oberwallis!bzw.!BrigUGlisUNaters,!lässt!sich!der!Markt!gut!als!Ganzes!bearbeiten.!Der!









von! einigen! Betrieben! erstellt! (vgl.! Tabelle! 26),! welche! durch! ihr! Konzept! interessant!
erscheinen,!bereits!etabliert!sind!und!sich!wie!das!Café!„Don!Barista“!auf!einen!oder!mehrere!
Bereiche!spezialisieren.!Anschliessend!wurde!die!angestrebte!Position!des!Café!„Don!Barista“!
























































das! „Erlebnis“! gewählt,! um! zu! sehen! was! bei! den! Betrieben! bzw.! den! definierten!






























Die! angebotenen! Produkte! im! Café! „Don! Barista“! werden! von! gezielt! ausgewählten!
Anbietern! (z.B.! Kaffeeröster! Weinhändler,! Bäckereien,! Delikatessenladen! für! mediterrane!






Da! es! sich! beim! „Don! Barista“! um! ein! Café! handelt,! das! mit! seinem! Konzept! vor! Ort!
Erlebnisse! schaffen! will,! wird! der! Bearbeitungsschwerpunkt! auf! sogenannte! PullU
















































































































































o! Zwei! Angestellte! mit! 100%! und! zwei! bis! drei! mit! 60%!
Arbeitspensum!!




































































































Hier! werden! in! einem! Fazit! noch! einmal! die! wichtigsten! Ergebnisse! und! Erkenntnisse!
zusammengefasst.! Der! Ausblick! bildet! den! Schluss! der! vorliegenden!Arbeit! und! beinhaltet!
weitere!wichtige!Punkte,!die!nach!der!Eröffnung!zu!beachten!sind.!
6.1! Fazit!
Im! Grossen! und! Ganzen! lässt! sich! sagen,! dass! das! Café! „Don! Barista“! viele!
Grundvoraussetzungen!erfüllt,!die!nötig!sind,!um!erfolgreich!zu!sein.!Neben!einem!optimalen!
Standort! in! der! Nähe! vom! Briger! Stadtzentrum! und! weiteren! wichtigen! Plätzen! (z.B.!
Simplonhalle,! Bahnhof,! Schulen! etc.),! verfügt! man! über! eine! moderne! Infrastruktur! im!
Erdgeschoss!eines!neu!erstellten!Gebäudes.!Auf!einer!grossen!Ladenfläche!können!nun!die!
persönlichen! Vorstellungen! in! die! Realität! umgesetzt! werden.! Zudem! verfügt! der!
Geschäftsführer! Dejan! Markovic,! welcher! in! der! Region! durch! seine! Engagements! im!
Oberwalliser!Fussball!durchaus!bekannt!ist,!bereits!über!ein!grosses!Netzwerk.!Dies!hilft!in!der!























der! Spezialisierung! liegen.! Dabei! spielt! die! professionelle! Kaffeezubereitung! von!
hochwertigem!Kaffee!die!wichtigste!Rolle.!Zudem!werden!spanische!Spezialitäten!angeboten,!
was! in!der!Region!ebenfalls!neu! ist.!Diese!beiden!Elemente!wird!man!mit! kreativen! Ideen!
inszenieren!(Anrichtungen,!Variationen,!etc.).!!
Mit$welchen$ KommunikationsY$ und$ Vertriebsmassnahmen$ können$ potenzielle$ Kunden$
angesprochen$werden?!
Die!Kommunikationsmassnahmen!werden!auf!die!einzelnen!Zielgruppen!ausgerichtet!sein.!
Die! jungen! Leute! wird! man! eher! auf! sozialen! Medien! (Instagram,! Facebook! etc.)! mit!
regelmässigen! Posts! abholen.! Die! Pensionierten! wird! man! durch! die! klassische! Werbung!
erreichen! (Zeitung,! Radio! etc.).! Die! Geschäftsleute! mobilisiert! man! am! besten! mit!
Mundpropaganda! durch! private! Kontakte.! Bei! den! „Familien! mit! Kindern“! kann! Dejan!
Markovic!von!seinem!Fussballcamp!profitieren,!wo!er!viel!mit!Kindern!und!deren!Eltern! in!
Kontakt! ist.!Wichtig!für!das!Erreichen!wird!auch!das!Durchführen!von!Events!sein.!Auch!da!















eine! wichtige! Rolle.! Dabei! soll! eine! passende! LoungeUMusik! ein! gemütliches! Ambiente!
schaffen.!Bei!den!Apéros!besteht!die!Möglichkeit!auf!spanische!Musik!zu!wechseln,!um!das!





Durch$ welche$ Marketingmassnahmen$ bleibt$ das$ Café$ „Don$ Barista“$ langfristig$
interessant$für$seine$Kunden?$
Für!das!Café!„Don!Barista“!wird!es!wichtig!sein,!das!Angebot!stets!weiterzuentwickeln!und!
den! Gästen! Überraschungsmomente! zu! bieten.! Dabei! wird! man! die! Trends! (Essen! und!
Trinken)! verfolgen! und! mitmachen! müssen.! Um! interessant! zu! bleiben,! wird! man! auch!
regelmässig!auf!sich!aufmerksam!machen!müssen.!Dies!kann!über!SocialUMediaUPosts,!Events,!





















der! erste! Eindruck.!Man!muss! sich! jedoch! auch! bewusst! sein,! dass! nicht! alles! reibungslos!
ablaufen! wird.! Deshalb! wird! es! entscheidend! sein,! nach! Rückschlägen! motiviert!
weiterzumachen!und!nicht!aufzugeben.!!
Um!sich!langfristig!von!der!Konkurrenz!abheben!zu!können,!wird!man!gezwungenermassen!
auch! die! Konkurrenz! im! Auge! behalten! müssen.! Zudem! wird! man! die! Bedürfnisse! der!
Zielgruppen!regelmässig!analysieren!müssen,!damit!die!Prozesse!der!Kundengewinnung!und!

































































































































































Die Idee des Projekts:  
Integration von behinderten Menschen oder Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen in den Ersten Arbeitsmarkt.  
 
In unserer heutigen Gesellschaft wird Arbeit vielmals mit Leistung gleichgesetzt. Aber 
was heisst dies für Menschen, die diese Leistung nicht erbringen können? Keine 
Arbeit, keine Daseinserfüllung, keine eigene Existenzsicherung, kein Zugehörig-
keitsgefühl, keine Integration in die Gesellschaft, beschränktes soziales Umfeld.  
Daraus folgt: Nur wer die Möglichkeit hat, zu arbeiten, kann am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen, und so sein Recht auf Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung einlösen!  
 
 
Meine Vision  
Ein Kaffeehaus mit Showküche, in der Cupcakes, Konfekt und andere Produkte der 




Die Beschäftigten(Behinderten) in alle Arbeitsabläufe zu integrieren und zu begleiten. 
Das heisst von den Vorbereitungen, über das Backen bis hin zum Servieren, 
Kassieren etc. Ähnlich dem Vorbild „Schlosshotel Leuk-Stadt“.  
 
 
Warum gerade ein Kaffeehaus, warum gerade Cupcakes?  
Mit der Geburt unserer Zwillingstöchter Muriel und Lena im Jahr 2001 habe ich relativ 
schnell einen Einblick in die Welt der Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
erhalten. Während Lena eine „normale“ Entwicklung erfährt, leidet Muriel an einer 
















Sie besucht zur Zeit die HPS in Glis. Diese Tatsache bewegt mich und meinen Mann 
Thomas schon seit jeher, was geschieht mit unserer Tochter Muriel nach der 
Schulzeit? Wird sie einer Arbeit nachgehen können? Was für eine Arbeit wird Sie 
verrichten können?  
 
Ich für meine Person bin MTRA, zurzeit in einem privaten Institut. Neben der 
Ausbildung, auch zur Wellness-Trainerin habe ich diverse Weiterbildungs-Kurse im 
Bereich Ausbildung besucht. Seit Jahren bin ich sowohl kulturell als auch 
künstlerisch sehr engagiert. In all den Jahren konnte ich sehr viel Erfahrung im Um-
gang mit Menschen sammeln. Doch eine meiner grossen Leidenschaften ist das 
Backen. Und die Idee ein Kaffeehaus mit selbstgemachten Backwaren zu betreiben 
hat sich in den letzten Monaten bei mir entwickelt. Ich habe mich gefragt, warum 
nicht diese Leidenschaft verbinden mit dem Engagement, behinderten Menschen 
den Weg in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Ich bin der Auffassung, dass die 
Arbeitsabläufe in einem solchen Betrieb relativ einfach gestaltet werden können. 
Auch fühle ich mich in der Lage, Wissen zu vermitteln und die Behinderten zu 
begleiten.  
 
Ich bin von meinem Vorhaben fest überzeugt, und bin sicher eine breite Unter-
stützung in der Gesellschaft für mein Projekt “Zuckerpuppa“ zu erhalten. Das Logo 
steht schon, die Webseite ist im Aufbau.  
 
Jetzt heisst es „Dran bleiben und los geht`s“  
 
 








































































Restaurant Bar Café Bäckerei Sonstiges








































































Bistro'im'Fäld CHF'3.30 CHF'3.30 CHF'3.80 Biscuit,'Schockolade
Bäckerei;Konditorei'A.Zuber CHF'3.70 CHF'3.70 CHF'4.00 Biscuit,'Schokolade'(mit'Creme),'Wasser
Bodega'&'Bar'Papas CHF'3.80 CHF'3.80 CHF'4.20 Biscuit,'Schockolade,'Wasser
Café'America CHF'3.50 CHF'3.50 CHF'3.80 Biscuit,'Schockolade
Café'Zuckerpuppa CHF'3.90 CHF'3.90 CHF'4.80 Biscuit'aus'der'Backstube
Café'Melodie CHF'3.50 CHF'3.50 CHF'3.80 Gipfeli,'Orangensaft/Wasser,'Biscuit
Dorf'Pinta'Trächa CHF'3.50 CHF'3.50 CHF'3.80 Biscuit,'Schockolade
FO;Café CHF'3.60 CHF'3.60 CHF'4.00 Biscuit,'Schockolade
Joker'Bar'&'Pub CHF'3.80 CHF'3.80 CHF'3.80 Biscuit
Restaurant;Bar'Simplon CHF'3.40 CHF'3.40 CHF'3.60 keine
Restaurant'Belalp CHF'3.60 CHF'3.60 CHF'3.80 Biscuit,'Schockolade
Restaurant'Bellevue CHF'3.70 CHF'3.70 CHF'4.30 Biscuit
Restaurant'Jungfrau'Aletsch CHF'3.80 CHF'3.80 CHF'4.00 Biscuit
Restaurant'Post CHF'3.50 CHF'3.50 CHF'4.00 Biscuit
Restaurant'Palazzo'Patatüt CHF'4.20 CHF'4.20 CHF'4.60 Biscuit
Restaurant'Roma CHF'3.50 CHF'3.50 CHF'3.70 Biscuit,'Schockolade,'Wasser
Restaurant'Walliserkanne CHF'3.60 CHF'3.60 CHF'4.00 Biscuit,'Schokolade
Sportbar'Aletsch CHF'3.60 CHF'3.60 CHF'4.00 Biscuit,'Schokolade
Tea;Room'Capri CHF'3.60 CHF'3.60 CHF'3.90 Biscuit,'Schokolade
Zenhäusern'Bäckerei CHF'3.70 CHF'3.70 CHF'4.10 Biscuit,'Schokolade
Brig
A'table'Wein'&'Esskultur 3.60'CHF'''' 3.60'CHF'''' 4.10'CHF'''''''''''''' Biscuit
Bäckerei;Konditorei'A.Zuber 3.70'CHF'''' 3.70'CHF'''' 4.00'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Schokolade'(mit'Creme),'Wasser
Britannia'Pub 3.90'CHF'''' 3.90'CHF'''' 4.70'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Wasser
Caffè'Bar'Artisti 3.90'CHF'''' 3.90'CHF'''' 4.70'CHF'''''''''''''' Biscuit
Channa'Brig 3.70'CHF'''' 3.70'CHF'''' 3.70'CHF'''''''''''''' Biscuit
Club;Restaurant'Salzturm 3.90'CHF'''' 3.90'CHF'''' 4.80'CHF'''''''''''''' Biscuit
Lounge'Vitetta 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 4.20'CHF'''''''''''''' Biscuit
Migros'Restaurant 3.30'CHF'''' 3.30'CHF'''' 3.90'CHF'''''''''''''' Keine
Restaurant'Angleterre 3.90'CHF'''' 3.90'CHF'''' 5.20'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Augenblick 3.60'CHF'''' 3.60'CHF'''' 4.20'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Brigerhof'Sukhothai 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.20'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Commerce 3.90'CHF'''' 3.90'CHF'''' 3.90'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Conti 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.70'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Couronne 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.10'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'de'la'Place 3.70'CHF'''' 3.70'CHF'''' 3.90'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'des'Cheminots 4.50'CHF'''' 4.50'CHF'''' 5.50'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Pralinen
Restaurant'Du'Pont 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.50'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Ganter 3.90'CHF'''' 3.90'CHF'''' 4.50'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Wasser
Restaurant'Piazza 3.70'CHF'''' 3.70'CHF'''' 3.90'CHF'''''''''''''' Schockolade
Restaurant'Taferna'Café;Bar 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 3.90'CHF'''''''''''''' Gipfeli,'Orangesaft,'Küchlein'Wasser
Ristorante'Pizzeria'Alpina 3.40'CHF'''' 3.40'CHF'''' 3.60'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Kuchen
SBB'Stadtbistro 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.10'CHF'''''''''''''' keine
Tea;Room'Rafji 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 3.70'CHF'''''''''''''' Gipfel,'Biscuit'
Walliserstuba 3.60'CHF'''' 3.60'CHF'''' 4.20'CHF'''''''''''''' Biscuit
Zenhäusern'Bäckerei' 3.70'CHF'''' 3.70'CHF'''' 4.10'CHF'''''''''''''' keine
Glis
Amherd'Härdi'Pub 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 3.80'CHF'''''''''''''' Biscuit
Bäjipub 3.20'CHF'''' 3.20'CHF'''' 3.50'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Schockolade
Coffeebar'cocco 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.80'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Diana 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 3.80'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Gliserallee 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Glishorn 3.60'CHF'''' 3.60'CHF'''' 4.40'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Schockolade
Restaurant'Malteserkreuz 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 4.00'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Müller 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.70'CHF'''''''''''''' Biscuit
Restaurant'Riverside 3.20'CHF'''' 3.20'CHF'''' 3.50'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Schoggi
Restaurant'Romantica 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.20'CHF'''''''''''''' Biscuit
Simploncenter'Xpresso'Café 3.70'CHF'''' 3.70'CHF'''' 4.60'CHF'''''''''''''' Biscuit
Streetcafé 3.50'CHF'''' 3.50'CHF'''' 3.70'CHF'''''''''''''' Biscuit
Steakhouse'Central 3.60'CHF'''' 3.60'CHF'''' 4.40'CHF'''''''''''''' Biscuit,'Schockolade
Tea;Room'Bäckerei'Imboden 3.80'CHF'''' 3.80'CHF'''' 4.20'CHF'''''''''''''' Bisuit,'Schockolade













Bistro'im'Fäld X X X X
Bäckerei1Konditorei'A.Zuber X X X X
Bodega'&'Bar'Papas X X X X X
Café'America X X X X
Café'Zuckerpuppa X X X
Café'Melodie X X X X X
Dorf'Pinta'Trächa X X X
FO1Café X X X X
Joker'Bar'&'Pub X X X
Restaurant1Bar'Simplon X X X X
Restaurant'Belalp X X X X
Restaurant'Bellevue X X X X
Restaurant'Jungfrau'Aletsch X X X X X
Restaurant'Post X X X X
Restaurant'Palazzo'Patatüt X X X X
Restaurant'Roma X X X X
Restaurant'Walliserkanne X X X X X
Sportbar'Aletsch X X X X
Tea1Room'Capri X X X
Zenhäusern'Bäckerei X X X X
Brig
A'table'Wein'&'Esskultur X X X
Bäckerei1Konditorei'A.Zuber X X X X
Britannia'Pub X X X X
Caffè'Bar'Artisti X X X X
Channa'Brig X X X
Club1Restaurant'Salzturm X X X X
Lounge'Vitetta X X X X
Migros'Restaurant X X X X X
Restaurant'Angleterre X X X X
Restaurant'Augenblick X X X
Restaurant'Brigerhof'Sukhothai X X X
Restaurant'Commerce X X X
Restaurant'Conti X X X X
Restaurant'Couronne X X X X
Restaurant'de'la'Place X X X X
Restaurant'des'Cheminots X X X X
Restaurant'Du'Pont X X X X X
Restaurant'Ganter X X X X
Restaurant'Piazza X X X X X
Restaurant'Taferna'Café1Bar X X X
Ristorante'Pizzeria'Alpina X X X X
SBB'Stadtbistro X X X X X
Tea1Room'Rafji X X X X
Walliserstuba X X X X
Zenhäusern'Bäckerei' X X X X
Glis
Amherd'Härdi'Pub X X X
Bäjipub X X X
Coffeebar'cocco X X X X
Restaurant'Diana X X X
Restaurant'Gliserallee X X X
Restaurant'Glishorn X X X X
Restaurant'Malteserkreuz X X X
Restaurant'Müller X X X X
Restaurant'Riverside X X X
Restaurant'Romantica X X X X
Simploncenter'Xpresso'Café X X X X X
Streetcafé X X X X
Steakhouse'Central X X X
Tea1Room'Bäckerei'Imboden X X X X












Bistro'im'Fäld 05:00 20:00 05:00 20:00 05:00 20:00 05:00 20:00 05:00 20:00 05:00 20:00 05:00 20:00
Bäckerei4Konditorei'A.Zuber 05:30 18:30 05:30 18:30 05:30 18:30 05:30 18:30 05:30 18:30 05:30 18:30 05:30 18:30
Bodega'&'Bar'Papas 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 16:00 00:00 G G
Café'America 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 G G
Café'Zuckerpuppa G G 08:00 18:00 08:00 18:00 08:00 18:00 08:00 18:00 08:00 18:00 08:00 18:00
Café'Melodie 08:00 22:00 G G 08:00 22:00 08:00 22:00 08:00 22:00 08:00 22:00 08:00 22:00
Dorf'Pinta'Trächa 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 09:00 01:00 G G
FO4Café G G G G 09:00 22:00 09:00 22:00 09:00 22:00 09:00 22:00 09:00 22:00
Joker'Bar'&'Pub G G 17:00 00:00 17:00 00:00 17:00 00:00 17:00 01:00 17:00 01:00 14:00 23:00
Restaurant4Bar'Simplon 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00
Restaurant'Belalp G G 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 23:00
Restaurant'Bellevue 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 G G
Restaurant'Jungfrau'Aletsch G G 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00 09:00 18:00
Restaurant'Post 08:00 00:00 G G 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00
Restaurant'Palazzo'Patatüt 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00
Restaurant'Roma G G 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 01:00 08:00 01:00 08:00 22:00
Restaurant'Walliserkanne 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 01:00 08:30 01:00 08:30 00:00
Sportbar'Aletsch 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 01:00 08:30 22:00
Tea4Room'Capri 07:30 19:00 07:30 19:00 G G 07:30 19:00 07:30 19:00 08:00 16:00 08:00 12:00
Zenhäusern'Bäckerei 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 07:00 18:00 07:00 18:00
Brig
A'table'Wein'&'Esskultur G G 09:00 20:00 09:00 20:00 09:00 20:00 09:00 20:00 09:00 16:00 G G
Bäckerei4Konditorei'A.Zuber 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30
Britannia'Pub 08:30 02:00 08:30 02:00 08:30 02:00 08:30 02:00 08:30 02:00 08:30 02:00 08:30 02:00
Caffè'Bar'Artisti 10:00 23:00 10:00 23:00 10:00 23:00 10:00 23:00 10:00 01:00 10:00 01:00 10:00 21:00
Channa'Brig 08:30 23:00 08:30 23:00 08:30 23:00 08:30 23:00 08:30 00:00 08:30 00:00 09:30 23:00
Club4Restaurant'Salzturm 10:00 00:00 10:00 00:00 10:00 00:00 10:00 00:00 10:00 02:00 10:00 02:00 G G
Lounge'Vitetta 08:00 20:00 08:00 20:00 08:00 20:00 08:00 21:00 08:00 22:00 08:00 22:00 G G
Migros'Restaurant 07:30 18:30 07:30 18:30 07:30 18:30 07:30 18:30 07:30 20:00 07:30 17:00 G G
Restaurant'Angleterre G G 10:00 00:00 10:00 00:00 10:00 00:00 10:00 01:00 10:00 01:00 10:00 01:00
Restaurant'Augenblick 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00
Restaurant'Brigerhof'Sukhothai G G 09:30 00:00 09:30 00:00 09:30 00:00 09:30 01:00 10:30 01:00 10:30 00:00
Restaurant'Commerce G G 09:00 00:00 09:00 00:00 09:00 00:00 09:00 00:00 09:00 00:00 G G
Restaurant'Conti 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 00:00 09:00 00:00 10:00 23:00
Restaurant'Couronne 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00 08:30 00:00
Restaurant'de'la'Place 10:00 23:00 10:00 23:00 10:00 23:00 10:00 23:00 10:00 01:00 11:00 01:00 11:00 18:00
Restaurant'des'Cheminots 11:30 22:00 11:30 22:00 11:30 22:00 11:30 22:00 11:30 22:00 11:30 22:00 11:30 22:00
Restaurant'Du'Pont 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 23:00 07:00 00:00 07:00 23:00
Restaurant'Ganter 06:30 19:30 06:30 19:30 06:30 19:30 06:30 19:30 06:30 19:30 07:30 19:30 G G
Restaurant'Piazza 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 07:00 19:00 G G G G
Restaurant'Taferna'Café4Bar 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00
Ristorante'Pizzeria'Alpina 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 23:00 09:00 23:00
SBB'Stadtbistro 06:30 20:00 06:30 20:00 06:30 20:00 06:30 20:00 06:30 20:00 06:30 20:00 06:30 20:00
Tea4Room'Rafji 07:00 18:30 07:00 18:30 07:00 18:30 07:00 18:30 07:00 18:30 07:00 17:00 07:00 12:00
Walliserstuba 08:30 23:00 08:30 23:00 08:30 23:00 08:30 23:00 08:30 23:30 09:30 23:30 G G
Zenhäusern'Bäckerei' 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00 05:00 21:00
Glis
Amherd'Härdi'Pub 08:00 23:00 G G 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 00:00 09:00 00:00 09:00 13:00
Bäjipub 15:00 00:00 15:00 00:00 15:00 00:00 15:00 00:00 15:00 01:00 15:00 01:00 15:00 00:00
Coffeebar'cocco 07:30 18:30 07:30 18:30 07:30 18:30 07:30 18:30 07:30 20:00 07:30 17:00 G G
Restaurant'Diana 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 23:00 08:00 12:00 G G
Restaurant'Gliserallee 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00
Restaurant'Glishorn 11:00 23:00 11:00 23:00 G G 11:00 23:00 11:00 00:00 11:00 00:00 11:00 21:00
Restaurant'Malteserkreuz G G 09:00 22:00 09:00 22:00 09:00 22:00 09:00 22:00 09:00 22:00 09:00 15:00
Restaurant'Müller 07:30 00:00 07:30 00:00 07:30 00:00 07:30 00:00 07:30 01:00 07:30 01:00 08:00 00:00
Restaurant'Riverside 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 08:00 00:00 G G G G
Restaurant'Romantica 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 07:00 00:00 08:00 00:00 G G
Simploncenter'Xpresso'Café 08:30 18:30 08:30 18:30 08:30 18:30 08:30 18:30 08:30 20:00 08:00 17:00 G G
Streetcafé 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 06:00 21:00 08:00 16:00 G G
Steakhouse'Central 17:00 23:30 11:45 22:00 11:45 22:00 11:45 22:00 11:45 22:00 17:00 23:30 G G
Tea4Room'Bäckerei'Imboden 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 18:30 06:00 17:00 06:00 18:00
Tea4Room'Zur'Tanne 05:00 19:00 05:00 19:00 05:00 19:00 05:00 19:00 05:00 19:00 05:00 12:00 G G
Öffnungszeiten







Morgen/Vormittag Mittag Nachmittag Abend Nacht keine4spezifische
05:00 12:00 14:00 18:00 23:00 über4den4Tag4

























Britannia'Pub X X X
Caffè'Bar'Artisti X X

























Restaurant'Diana X X X


















Bistro'im'Fäld X X X
Bäckerei1Konditorei'A.Zuber X X X
Bodega'&'Bar'Papas X X Facebook X Flyer
Café'America X X Facebook X Radio
Café'Zuckerpuppa X X Facebook,'Instagram X Plakate,'Flyer,'Zeitung
Café'Melodie X X Facebook X Flyer
Dorf'Pinta'Trächa X X X Vereine
FO1Café X X X Zeitung
Joker'Bar'&'Pub X X Facebook X Zeitung
Restaurant1Bar'Simplon X X Facebook X
Restaurant'Belalp X X X Zeitung
Restaurant'Bellevue X X X Zeitung
Restaurant'Jungfrau'Aletsch X X Facebook X Flyer,Zeitung
Restaurant'Post X X X
Restaurant'Palazzo'Patatüt X X Facebook X Zeitung
Restaurant'Roma X X Facebook X Internet,'Radio
Restaurant'Walliserkanne X X X Anlässe,'Zeitung
Sportbar'Aletsch X X Facebook X Social'Media
Tea1Room'Capri X X Facebook,'Instagram X Bei'Anlässen
Zenhäusern'Bäckerei X X Facebook,'Instagram X Alle'Medien,'Werbebanden'etc.
Brig
A'table'Wein'&'Esskultur X X Facebook X Für'bestimmte'Anlässe'
Bäckerei1Konditorei'A.Zuber X X X Medien
Britannia'Pub X X Facebook,'Instagram X Inserate,'Medien
Caffè'Bar'Artisti X X Facebook,'Instagram,'Twitter X
Channa'Brig X X Facebook X Radio
Club1Restaurant'Salzturm X X Facebook,'Instagram X Inserate,'Medien
Lounge'Vitetta X X Facebook,'Instagram X Medien
Migros'Restaurant X ' X X Überall
Restaurant'Angleterre X X Facebook X Fernseh
Restaurant'Augenblick X X Facebook,'Instagram X
Restaurant'Brigerhof'Sukhothai X X Facebook X
Restaurant'Commerce X X Facebook X Medien
Restaurant'Conti X X Facebook X Medien,'Kino
Restaurant'Couronne X X X
Restaurant'de'la'Place X X Facebook X
Restaurant'des'Cheminots X X Facebook X Plakate,'Radio,'Internet
Restaurant'Du'Pont X X Facebook X Medien
Restaurant'Ganter X X Facebook X
Restaurant'Piazza X X Facebook X
Restaurant'Taferna'Café1Bar X X Facebook X Zeitung
Ristorante'Pizzeria'Alpina X X Facebook X Zeitung
SBB'Stadtbistro X X X
Tea1Room'Rafji X X X
Walliserstuba X X Facebook X Zeitung,'Flyer
Zenhäusern'Bäckerei' X X Facebook,'Instagram X alle'Medien,'Werbebanden'etc.
Glis
Amherd'Härdi'Pub X X X
Bäjipub X X Facebook X Zeitungsinserate
Coffeebar'cocco X X Facebook,'Instagram X Zeitungsinserate
Restaurant'Diana X X X
Restaurant'Gliserallee X X Facebook X Zeitungsinserate
Restaurant'Glishorn X X Facebook X
Restaurant'Malteserkreuz X X Facebook X Mundpropaganda
Restaurant'Müller X X X Zeitungsinserat,'Kino
Restaurant'Riverside X X X Zeitungsinserate
Restaurant'Romantica X X Facebook X Zeitungsinserate
Simploncenter'Xpresso'Café X X Facebook X
Streetcafé ' X X Facebook X
Steakhouse'Central X X X Zeitungsinserate
Tea1Room'Bäckerei'Imboden X X Facebook X Zeitungsinserate
Tea1Room'Zur'Tanne X X X
Marketing
Webseite Social4Media Werbung4














Studiengang"" Betriebsökonomie,"Vollzeit "" "
Studienjahr&& 2017/2018"


























!" Vollzeitausbildung"""""""""""" "" Variante"1"" FebruarNJuli""
" " " " " " "" Variante"2"" SeptemberNNovember"
!" Berufsbegleitende"Ausbildung" "" Variante"1" FebruarNAugust"
" " " " " "" Variante"2" SeptemberNJanuar"
!" Versuch"""""" " """""""""""" "" Erster"Versuch"
































" 3" Falls" in" Zusammenhang" mit" dieser" Arbeit" bereits" Elemente" vorhanden" sind," müssen" diese" nachstehend" explizit"
aufgeführt"werden."
" " " " " "
" " " " " "





















































































Der" Auftraggeber" meiner" Bachelorarbeit" (Dejan" Markovic)" hat" sich" dazu" entschlossen" im" Gastgewerbe"
Fuss"zu"fassen."Mit"dem"Neubau"„Centro"Alpina“"(Geschäftsfläche"im"EG)"in"der"Belalpstrasse"10"in"Brig"
hat" er" einen" optimalen" Standort" gefunden," um" seine"Geschäftsidee" eines" Cafés"mit" dem"Namen" „Don"





des" MarketingZMix" und" der" MarketingZInstrumente" die" Ausstattungspolitik" (AusstattungsZMix)" nicht"
spezifisch" bearbeitet." Auch" die" Personalpolitik" (PersonalZMix)" bleibt" vorwiegend" aussen" vor," weil" das"
Personal" zu" Beginn" im" privaten" Umfeld" rekrutiert" wird" und" somit" kein" Bedarf" einer" Personalplanung"



















stehen"wir?)" 2.)" Idee," Vision," Ziel" (Wohin"wollen"wir?)" 3.)" Strategien" am"Markt" und"Mix"mit"Umsetzung"
(Welchen"Weg"gehen"wir?)"(Marketinglexikon,!2017)"
Der" Entwurf" eines" Marketingkonzept" kann" dementsprechend" in" mehreren" Phasen" ablaufen." In" einem"
ersten" Schritt" werden" diverse" Analysen" durchgeführt." Hier" wird" sowohl" das" Umfeld" (Kunden," Markt,"
Konkurrenz" etc.)," als" auch" das" eigene" Unternehmen" (Stärken/Schwächen)" genau" unter" die" Lupe"
genommen." Aus" diesen" Erkenntnissen" werden" dann" in" einem" nächsten" Schritt" die" Marketingziele"
(qualitativ/quantitativ)" definiert" und" Marketingstrategien" (wie" werden" die" Ziele" erreicht?)" entwickelt."
Anschliessend" wird" der"Marketing$Mix" mit" seinen" vier" P’s" (Product," Price," Place," Promotion)" mit" den"
Marketing]Instrumenten" (Produktpolitik," Konditionenpolitik," Distributionspolitik," Kommunikationspolitik)"
bearbeitet."Im"erweiterten"Marketing]Mix"werden"Personal,"Austattung"und"Prozesse"mit"deren"Marketing]
Instrumenten"ebenfalls"miteinbezogen."Daraufhin"wird"ein"Marketingbudget"mit"detaillierter"Planung"zur"
Umsetzung" des" Konzepts" erstellt." Zum" Schluss" eines" Konzepts" steht" immer" eine"Evaluation," wo" die"
wichtigsten"Erkenntnisse"festgehalten"werden."(Portmann,!2017)""
Wie" detailliert" ein" Marketingkonzept" erstellt" wird," hängt" vom" Ersteller" und" seinen" Zielen" ab." Ein"
Marketingkonzept" im" Gastgewerbe" kann" sehr" hilfreich" sein," da" hier" der" Kundenkontakt" sehr" hoch" und"




































profitiert"davon,"dass" ich"als"Student" in"Zusammenarbeit"mit"Herrn"Zenhäusern"als"Betreuer" im"Rahmen"
einer" Bachelorarbeit" diesen" Part" übernehmen" kann." Dadurch" kann" er" ein" professionelles" Dokument"
erwarten"und"auch"Kosten"sparen."Zudem"erhält"er"eine"Konzept,"dass"ihm"eine"Richtung"vorschlägt,"wie"




5.1$ Forschungsmethoden$ zur$ Beantwortung$ der$ Forschungsfrage$ und$ Erreichung$ der$
Zielsetzungen"




Punkte"werden"dann"vor"Ort" abgearbeitet" und"dokumentiert," um"möglich"präzise"Vergleiche"machen"zu"

























































„Ich! bestätige! hiermit,! dass! ich! die! vorliegende! Bachelorarbeit! alleine! und! nur! mit! den!
angegebenen!Hilfsmitteln!realisiert!habe!und!ausschliesslich!die!erwähnten!Quellen!benutzt!
habe.! Ohne! Einverständnis! des! Studiengangsleiters! und! des! für! die! Bachelorarbeit!
verantwortlichen! Dozierenden! sowie! des! Forschungspartners,! mit! dem! ich!
zusammengearbeitet!habe,!werde!ich!diesen!Bericht!an!niemanden!verteilen,!ausser!an!die!
Personen,!die!mir!die!wichtigsten!Informationen!für!die!Verfassung!dieses!Berichts!geliefert!
haben!und!die!ich!nachstehend!aufzähle:!
•! Dejan!Markovic!
•! Hans!Ritz!
•! Thomas!Reinke!&!Sarah!Imboden!Reinke!
!
!
______________________!
Fabian!Schalbetter!
